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Fòrum real, Fòrum virtual 
Vicenç Villatoro
El Fòrum de les Cultures 2004 serà, espero, un
èxit, i jo me n’alegraré. Però arrossega i diria que
arrossegarà un problema de fons, que serà origen i
font de molts problemes de forma: hi ha una distàn-
cia enorme entre allò que és realment el Fòrum i allò
que diu que és. Hi ha una distància enorme entre
allò que el Fòrum és i allò que els seus responsables
polítics voldrien que fos. I aquesta distància enorme
s’omple amb tones de discurs polític retòric, d’a-
pel·lacions i exhibicions cofoies de l’esperit del
Fòrum, prenyades de transcendència artificiosa i
embafadora. Com passa sovint a les pel·lícules euro-
pees, un guió simpàtic i enginyós queda sepultat per
aquesta ambició artificiosa i engavanyadora de trans-
cendència, de grans paraules, de grans valors. I el
que és curiós és que l’antifòrum oficial i oficialitzat
juga en aquest mateix terreny de joc, proposat impos-
tadament pel discurs polític: el discurs de la trans-
cendència, de les grans veritats amb majúscula,
dels absoluts. El discurs polític transcendentalista
ens diu que el Fòrum «mourà el món». El discurs
polític transcendentalista antifòrum ens diu que el
Fòrum «mentirà al món» i gairebé l’enfonsarà. Em
temo que una cosa i l’altra estan molt per damunt de
les possibilitats del Fòrum real, que ni mourà al
món ni construirà la més gran mentida mai expli-
cada. Afortunadament.
Per tant, hi ha un Fòrum real, fet d’instal·lacions,
programa cultural, programa festiu, exposicions i
diàlegs. I hi ha un Fòrum virtual que l’embolcalla, fet
de discurs polític i de grans conceptes, per fer veure
que el Fòrum és allò que no és, però que alguns
voldrien que fos. O que semblés. Personalment, jo
sóc globalment favorable al Fòrum real, i em posa
nerviós i de vegades em sento agredit pel Fòrum
virtual que ens proposen els seus responsables polí-
tics. I tinc la sensació que el Fòrum real tindrà èxit,
agradarà als seus visitants, complirà els seus objec-
tius, mentre que el Fòrum virtual només pot gene-
rar frustracions o alguna cosa pitjor. El Fòrum estarà
bé. El discurs polític que s’hi posarà al damunt,
molt em temo que no. I escric aquestes línies després
de la inauguració oficial del Fòrum i, per tant, des-
prés d’haver escoltat ja algunes de les formulacions
d’aquest discurs polític, pel qual em sento agredit en
moltes coses.
Comencem, doncs, pel començament. ¿Què és de
veritat el Fòrum? Dit de pressa –i després m’entre-
tindré una mica en cadascun dels aspectes– el Fòrum
és una operació urbanística positiva per a la ciutat,
associada a un programa cultural i festiu d’interès
desigual, però ambiciós, que ens permetrà gaudir
com a ciutadans –i oferir als nostres visitants, com un
atractiu turístic més– una sèrie d’espectacles, de
concerts, d’exposicions i de diàlegs interessants. I això
envoltat d’una oferta lúdica, amable i positiva, com
una revetlla de Sant Joan que duri tot l’estiu. Això ha
estat realitzat per equips tècnics eﬁcients i capaços,
que han fet una obra important i que han obtingut
uns bons resultats organitzatius. Algú va dir que el
Fòrum seria un Grec gros. És cert, però també és
més coses: una plaça amb possibilitats de vida, unes
exposicions variades i sovint innovadores, uns diàlegs
que podem considerar en un cert sentit un cicle de
conferències de luxe. 
És obvi que el Fòrum neix de l’urbanisme i evo-
luciona cap a la cultura, no pas a l’inrevés. El Fòrum
és l’operació necessària per portar a terme la trans-
formació de l’àrea del Besòs de la ciutat de Barcelona
i de Sant Adrià. Aquesta transformació és enorme-
ment ambiciosa, probablement més ambiciosa que
no pas la transformació de la Barcelona olímpica.
Entre altres coses, perquè es realitza sobre una zona
complicada de la ciutat: la desembocadura del Besòs,
la incineradora, la depuradora... El projecte d’a-
questa transformació és un producte de l’urbanisme
diguem-ne socialdemòcrata: una transformació
amb sentit públic, però jugant dins de les regles
del mercat. No és urbanisme soviètic, com sembla
que alguns voldrien, d’imposició des del poder
públic d’una ciutat pretesament ideal, que després
acaben sent les menys ideals del món. Tampoc és un
projecte estrictament especulatiu, tal com se l’ha
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acusat. És un projecte en el mercat. Certament, el
mercat no agrada a tothom. Certament, també, a
alguns només els agrada el mercat. El marc ideolò-
gic del projecte és mixt, com correspon a la social-
democràcia, i els resultats són espectaculars.
Pel que fa al programa cultural, cadascú de nosal-
tres porta un programador al cos, un comissari d’ex-
posicions, un director teatral, i per tant sempre ho
hauríem fet d’una manera diferent. Però el programa
és fonamentalment atractiu i força ambiciós. El tra-
vessa una voluntat positiva de massivitat, que serà
segurament molt criticada pels qui creuen que en cul-
tura les coses només són bones si les veu i les entén
molt poca gent. El Fòrum en qualsevol cas ha estat
dissenyat en el marc de la cultura de masses i marcat
per una vocació d’atractivitat. En termes generals, i
per fer servir una nova comparació cinematogràﬁca,
el Fòrum és més Hollywood que no pas Dogma, i això
em sembla formidable i encertadíssim. I allò que
més farà patir del Fòrum –tot i que segurament serà
el més aplaudit per la crítica especialitzada– serà el
que més s’assembli a Dogma. Què hi farem.
Una de les grans virtuts conceptuals del Fòrum
–desgraciadament perduda– va ser la necessitat de
posar d’acord tres administracions d’interessos,
ideologies, àmbits territorials i concepcions de l’es-
pai i del món no tan sols diferents, sinó sovint con-
traposades. Si el Fòrum havia de ser una demos-
tració de les possibilitats del diàleg, quin millor
exercici que construir-lo en el diàleg complex entre
tres administracions de colors diferents. Aquesta
dialèctica va permetre aliances de tota mena, en el
triangle organitzador, però va servir també per equi-
librar, per evitar dogmatismes, per donar joc.
L’objectiu no podia ser donar solucions al món, per-
què no hi ha cap solució –excepte el concepte mateix
de democràcia, i no és poca cosa– que compartissin
plenament les tres administracions. Però la suma de
tot plegat permetia presentar des de Barcelona i
des de Catalunya –el PP i el PSOE haurien dit que
també des d’Espanya– una preocupació pels grans
temes de la humanitat, per la relació entre identitat
i globalització, per la relació amb el planeta i les
seves possibilitats limitades, per les formes de con-
vivència, i l’aposta pel diàleg com a instrument per
trobar les solucions, que el Fòrum no podia oferir. 
De la necessitat de posar d’acord tres adminis-
tracions, en va sortir una virtut: la dificultat del
dogma, la recerca del consens, el diàleg per trobar el
sempre difícil camí del mig, el joc complex dels
contrapesos. El Fòrum apareixia així com la insi-
nuació d’una tercera via, d’una via del mig. Ni Davos
ni Porto Alegre, sense haver d’escoltar ximpleries
com les d’un José Bové (per dir només el cas més
espectacular), però posant de costat gent que no
pensa el mateix, cridant les ONG, però també les
empreses. La triple paternitat obligava a una positiva
ambigüitat i deia al món que el diàleg és possible, no
només com un principi, sinó també com una pràc-
tica quotidiana.
Tinc la sensació que la pèrdua de polifonia polí-
tica en l’organització del Fòrum, el fet que totes les
administracions que ho paguen tinguin en el
moment de la inauguració un mateix color, és una de
les causes que ha inflat desproporcionadament el dis-
curs polític sobreposat al Fòrum, i que com deia al
començament ha esdevingut el seu aspecte més
antipàtic. La confluència política de les tres orga-
nitzacions s’ha produït prou tard com per influir
en el Fòrum real, però ha arribat a temps per influir
en la construcció del Fòrum virtual, de la cobertura
política del Fòrum. Sense la necessitat de dialogar,
sense el joc dels contrapesos, sense les limitacions
del pensament de l’altre, el discurs polític oficial
del Fòrum s’ha pogut deixar anar pel tobogan de
les certeses compartides, que porta a una cosa que
s’assembla molt al pensament únic. I en aquest
tobogan de certeses sense contrapès hi apareixen
algunes de les dèries ideològiques del jacobinisme
d’esquerres, que se sobreposa al Fòrum real, que
sovint va en una direcció diferent. Per dir-ho gràfi-
cament, damunt del pastís construït laboriosament
pel diàleg tens entre tres concepcions diferents,
s’hi ha posat la nata monocolor del pensament que
ara governa estereofònicament Barcelona, Catalunya
i Espanya. El gust del pastís continuarà sent dialèc-
tic, ambigu, alegrement contrastat i contradictori.
L’aspecte intentarà ser uniforme.  
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Caldrà veure el desenvolupament total del Fòrum
per veure com s’acaba construint aquest discurs,
però de moment ja en tenim alguns indicis clars. La
cerimònia inaugural, les declaracions dels respon-
sables polítics, ja ens donen pistes i no són gaire sor-
prenents. En primer lloc, des del nou pensament
unificat, el Fòrum passa a ser més que mai un esde-
veniment de ciutat, i es dilueix la presència de la
nació. Barcelona, Espanya, el Món. Aquest va ser el
sentit dels discursos inaugurals. Aquest va ser l’es-
forç de subratllar dins del Fòrum real tot allò que és
ciutat i de diluir tot allò que és nació cultural. Del
Fòrum de les Cultures anem passant al Fòrum de les
Ciutats. La presència excessiva de la cultura catala-
na, teòricament la cultura amfitriona d’un Fòrum de
cultures –no de ciutats o d’Estats– és vista com un
element provincià, que cal aigualir si no ocultar. El
paper de la Generalitat –encara que sigui una
Generalitat de majoria socialista– queda en segon
terme, rere el paper de l’Ajuntament de Barcelona i
de l’Estat espanyol. És coherent amb una forma de
veure el món on existeixen de fet dues realitats polí-
tiques naturals, el municipi i l’Estat, i tota la resta és
una mica impostat o artificial. Però el Fòrum virtual
ha subratllat i aprofundit una certa tendència que ja
tenia el Fòrum real.
En la mesura que el discurs polític té més cer-
teses i menys contradiccions que no pas abans, per-
què és lliure ja de les hipoteques del diàleg i de la
negociació, es pot deixar anar més tranquil·lament
pels terrenys que li són més agradables. Molt sovint
no són terrenys d’ideologia dura, sinó més aviat
d’aquest pensament feble i cofoi en el qual ens hem
instal·lat. El Fòrum sembla recollir, llavors, d’una
forma accelerada, aquesta filosofia del bon rollo pro-
gre que ha fonamentat els èxits electorals –o poste-
lectorals– de Clos, Maragall i Zapatero. Aquesta
filosofia segons la qual en el món no hi ha conflictes,
sinó malentesos; no hi ha maldat, sinó insuficiència
de diàleg i de coneixement de l’altre; on els efectes
benèfics del bon rollo, del qual els catalans i els bar-
celonins en particular en tenim excedents dispo-
sats a l’exportació, són universals i absoluts, contra
tota mena de problema. Un bon rollo que es con-
creta en una mena de multiculturalisme light, carre-
gat de referències al mestissatge; en un absolut
relativisme cultural on s’hi val tot; en una equi-
distància universal entre tots aquells que encara
no han entès els beneficis del bon rollo –Bin Laden
i Bush, Aznar i ETA, els jueus i Al-Qaida– però sem-
pre amb la sospita que la culpa en el fons és dels occi-
dentals; en un antiamericanisme compassiu,
«pobrets americans, tan simples i tan incultes...» Si
el Fòrum acaba sent el reflex d’això, i només d’això,
ajudarà ben poc a solucionar els problemes. 
El Fòrum real està prou bé, amb ambicions limi-
tades, sense pretendre moure el món, pretenent
simplement transformar la ciutat i incidir en la
consciència de les majories amb missatges clars i
nets, a més d’aconseguir que s’ho passin bé. Però al
damunt d’això s’està estenent el mantell del Fòrum
virtual, d’un discurs retòric, ampul·lós, una mica pre-
potent, tòpic. Sobre la feina bona de molta gent que
ha fet allò que li havien encarregat amb eficàcia i
organització, s’estén el mantell d’un discurs polític,
accelerat per la coincidència ideològica de tots els
poders implicats. Però, ¿vostè està a favor o en con-
tra del Fòrum? Doncs depèn. Estic a favor del que és
el Fòrum. No m’agrada gaire el que voldria ser.
M’inquieta enormement el que diuen que és.  
Vicenç Villatoro, periodista i escriptor, és director de con-
tinguts de l’exposició «Veus» del Fòrum 2004.
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